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Malgrat que el calera no signifiqui un factor greu en 
el balanq demogrhfic comparat amb altres epidgmies de 
l'spoca, mai no deixa de ser una malaltia molt temuda degut a 
la manca de remeis coneguts i sobretot per la gran rapidesa 
en que s'estroncava una vida, de vegades en ben poques hores 
(1) 
La primera meitat del segle XIX es caracteritza per la 
falta de dades censals autSntiques, el que suposa un contra- 
temps important per l'estudi de la població catalana (2). 
Vicens Vives en base a un recompte de 1826, parla de 100.639 
habitants per aquells dies a Barcelona (3). Autors que parlen 
de l'epiQmia de calera de 1834, compten 122.141 habitants per 
aquell any. D'aquests autors, uns quants coincideixen amb un 
nombre de víctimes: 3.344 (4,5). D'altres més prudents 
prefereixen comptar-ne de 3.300 a 3.500 (6). 
Per l'agost de 1834 el calera s'apropava molt a Barce- 
lona després d'haver travessat els Balcans, PrÚssia, Saxania, 
Holanda, Flandes, Franqa, Anglaterra, Portugal i gran part 
d'Espanya (7). 
El Prefecte dels Pirineus Oriesntals, en veure que la 
malaltia afectava a la capital de Catalunya i les seves 
rodalies, disposh la incomunicació amb aquesta ciutat (el 21 
d'octubre) i mans que tothom que volgués entrar a Franqa 
estava obligat a portar un certificat que acredités haver 
sortit de Barcelona almenys 12 dies abans (8). 
El 27 de juny es torna a parlar oficialment d'un nou 
brot de cblera a Andalusia (continuació del de l'any ante- 
rior), i per tant es programen altre cop els cordons 
d'incomunicació entre unes quantes poblacions de les que de 
moment no hi entra Catalunya (9), encara que rgpidament 
l'ajuntament de Barcelona ja es comenqa a preparar per si m6s 
endavant cal la incomunicació total de la ciutat (10). 
Es inevitable que aixa produeixi un malestar gran, ja 
que Barcelona llavors és una ciutat molt reclosa dins de unes 
muralles que li escauen com unes sabates petites. Una ciutat 
closa y bruta. 
Les condicions ambientals i l'existgncia de xinxes i 
puces, de rates i de fam, junt amb la ignorgncia, 
l'amuntegament en que es viu en uns quants carrers, a més a 
més bruts, i la poca netedat personal son idónis per fer 
créixer malalties epidgmiques (11). 
Barcelona, apretada entre muralles, convents i quarters 
havia crescut dins d'una "ghvia de pedra" (12). El perímetre 
de Barcelona el 1830 comenqava en el baluard del Rei, 
continuant cap a la porta de Santa Madrona, tot seguint per 
les que avui són les Rondes de Sant Pau, de Sant Antoni, 
pla~a Universitat, carrer Pelai, Fontanella i Trafalgar fins 
a 1'Arc de Triomf al Saló de Sant Joan. Aquí comenqava la 
Ciutadella fins a la futura estació de Franga, i des d'aquí, 
per darrera la Duana s'arribava a la Muralla del Mar, que 
anava de la plaqa Palau a les Dressanes (13). La Rambla 
estava desprovista d'entrada i sortida -per la banda del mar 
tancada per la cortina de les Dressanes i per la de Canale- 
tes, per la faqana de l'antiga Universitat- (14). 
Omplien la ciutat 42 barris, 384 illes, 6.867 cases 
particulars, 40 convents de religiosos d'ambdós sexes, 27 
esglésies i capelles, 27 edificis públics, 11 hospitals i 
cases de beneficgncia i 7 casernes per a la tropa de 
guarnició (15). A la Barceloneta hi havien 846 edificis, i 
7.896 entre Gracia i els barris extramurs (16). El nombre 
total d'habitants compresos en els barris de Gracia, 
Hostafrancs i la Barceloneta era, aproximadament, de 116.917 
(15). Des de 1830 fins 1848 la construcció a Barcelona havia 
esdevingut febril, i el 75% de les noves cases van ser fetes 
a l'interior amurallat (17). 
Per acabar d'adobar la situació, en haver-se conegut 
alguns casos de calera a la Barceloneta, tota la tropa que es 
trobava alla, es trasllada a Barcelona (18). 
De manera que els jardins i els horts de Barcelona que 
deixaven respirar una mica d'aire net, de dia en dia havien 
anat desapareixent. Sols es respira fum de fsbriques, i el 
soroll de les m5quines ensorda, i degut a la falta de terreny 
per edificar, la ciutat va créixer desproporcionadament cap 
amunt amb perjudici de llum i salut que ben just hi tenien 
lloc (19). 
I no és tant la humitat de l'aire ni la seva densitat 
el que mSs perjudica en aquets casos, com l'animalització en 
que davalla tanta gent amuntegada (20). 
Aquestes carPncies totals en els barris obrers, sumats 
a l'escassa alimentació, a l'esgotament pel treball físic 
prolongat d'homes, dones i nens, també van bé per lfaparici6 
drepidPmies cícliques (21). 
Els pobres, que són els que viuen en els llocs més 
malsans, humits, sense ventilació, amuntegats, malmenjats i 
bevent alcohol en excés, espantats i deprimits d'hnirn, són 
les víctimes més apropiades per les epidgmies (22 i 23). 
ALLLAMENT 
En comenc;ar el mes de juliol, Madrid dóna la reial 
ordre de l'establiment dels cordons sanitaris, i de les 
condicions de les cases d'observació (24). 
Les opinions sanitsries s'havien diversificat en tres 
formes: els contagionistes, els anticontagionistes i els 
infectocontagionistes (25). La coincidGncia cronolagica de la 
mort del rei Ferran VI1 amb l'aparició de l'epidgmia a 
Espanya, va determinar un rspid desnivell de la balanga, i 
l'opinió dominant va esdevenir progressivament 
anticontagionista (26). 
Anys més tard, Pere Felip Mon1.a~ dirá: "entre la ili- 
mitada confianza de algunos anticontagionistas a todo trance 
hay un término medio que es el que en la actualidad debe 
adoptarse" (27). 
Les incomunicacions perjudiquen la indústria i el 
cornerg, i d'aixb tothom se n'adonava.Crono1bgicament la 
primera opinió feta pública contra les "bayonetas sanitarias" 
va venir de "El Vapor", brgan d'expresió de la burgesia 
catalana (28), que li va valer una amonestació de 
l'ajuntament per haver publicat articles en contra de les 
mesures proposades per l'autoritat (29). El diputat Casanovas 
havia format el "Batallón de Sanidad" amb 600 voluntaris 
d'Isabel I1 d'aquesta ciutat que s'havien quedat sense feina. 
Cadascun cobraria una pesseta diaria per anar a les fronteres 
amb Valgncia i Aragó (32). Per sort el 24 d'agost, abans 
d'arribar el calera a Barcelona, i 15 dies després de la 
proposta del conseller Ylla d'incomunicar amb cordons a 
Barcelona (30), la Reina Regent els fa disoldre tots (31). 
QUARANTENES I HOSPITALS 
Els hospitals i cases d'observació s'anaven preparant: 
s'anuncia un concurs públic per a la construcció rhpida de 
1.000 llits nous (33). " (  ...) ansban orgunisan 10s ospitals 
de Sant Pau y Sant Franceshs (c) y també posaren 10s ximples 
del Ospici en 10 conbent dels fraras Josepets de Gracia 
( . . . ) "  (34). A cada caserna se li va destinar un edifici per 
hospital: 
Quarter ler: Quarter de Sant Agustí 
Quarter 20n: Monestir de Sant Pere de les Puelles 
Quarter 3er: Seminari Episcopal 
Quarter 4rt: Convent de Sant Francesc d'Assís 
Quarter 5nt: Monestir de Sant Pau del Camp-Barceloneta: 
El quarter que es deia SuYs Gracia: La casa de la 
Virreina (35). 
A la Virreina també es va fer una casa d'observació i 
quarantena. Els sospitosos deixaven el passaport al damunt de 
la taula per ser llegits sense ser tocats (36), i all3 hi 
passaven 46 dies (37), de vegades més aviat en qualitat de 
severa presó, sense assistsncia facultativa, mal provelts, i 
en la que, al final de la quarantena, el sospitós era revisat 
m&dicament, i portat entre guardies fins a la porta de la 
ciutat (38). 
La Junta Superior de Sanitat mana establir també cases 
d'observació en els punts de frontera de Catalunya pels 
carruatges i efectes que venien de Madrid i demés punts 
infectats (39). 
En el Port s'hi instal-la una policia d'arribada i una 
Junta de Sanitat (40). Els vaixells han de portar la "patent 
de sanitat": neta, tocada, sospitosa o bruta que fan consixer 
amb els diferents colors de banderes enlairades. Els vaixells 
de ports no infectats faran quarantena de 5 dies. Els de 
ports infectats 10 dies (41); i així. es va fer, per exemple, 
amb el llagut "Carolina", que venia de Valgncia (42), vaixell 
de guerra espanyol, que anava de Franqa a Algesires, va anar 
infectant Roses, Tarragona, Palma de Mallorca i Barcelona 
(43). 
I malgrat aquestes mesures , sembla que pels viatjans 
que venien de Madrid, hi havien cases de quarantena a Lleida 
i Tortosa (44), i de moment tenien impedida l'entrada a 
Barcelona tota persona o cosa provinent de la Cort, de 
Valsncia i dlAragÓ (45). 
Quan el doctor Pere Terrades, que havia anat volun- 
tsriament a Tarragona per saber-ne l'estat de salut,va fer 
arribar la notícia de que hi comenqava 1'epidGmia (14 i 15 
d'agost) (46 ,47), s'acordh la incomunicació amb Tarragona 
(48), i tot seguit amb Tortosa (49) i Reus (50). Tan estricte 
és l'ordre, que Joaquim Ametller, conseller de l'ajuntament, 
surt per prapia voluntat de la ciutat per detenir una 
dilighcia procedent de Tarragona i dirigir-la a una casa 
d'observació a Palleja (30). 
L'INTERIOR 
Amb l'intent d'evitar aglomeracions, es prohibeixen les 
reunions nombroses: es tanquen escoles -fins el dia 15 de 
desembre , que passat el perill es permeten de nou (51)- 
cafss, etc. i les misses s'havien de celebrar a l'aire lliure 
(52). 
Interessen especialment les mesures que miren a la 
psicologia del poble: es mana discreció en administrar els 
sagraments als malalts, es prohibeix tocar campanes a mort 
(53), i els carros de morts seran coberts i circularan de nit 
(54) 
Es creen comissions per a vigilar la neteja i 
ventilació de carrers i cases, es prohibeix que a les 
dispeses hi hagi més persones de les que hi caben bonament, i 
s'avisa que es vigilaran els aliments (55). 
Degut a l'ofegament de la ciutat, s'havien d'importar 
aliments de les altres zones peninsulars per abastar 
suficientment a la població (56), i l'ajuntament per tal de 
que no faltin els queviures, destina un local separat del 
Port per descarregar els vaixells, als qui es lliurar2 un 
certificat de no haver tingut cap contacte amb la ciutat 
(57). Els pescadors no poden estar més d'una nit al mar i han 
d'estar-hi sense comunicar-se amb cap embarcació (58). El 
Vapor torna a criticar tantes mesures en matgria sanitaris 
( 5 9 )  
L' ESBARJO 
A les tardes dels dies de festa, la gent tenia per 
costum sortir de les muralles a esbargir-se i a veure vi 
(12), que anava a més bon preu que a l'interior. Quan els 
termametres marquen 59 Reamur (6,259 Celsius), s'anava a 
prendre el sol a la Muralla del Mar (60). Amb la calor, en 
canvi, s'anava a fonts i pous, a beure aigua fresca i comprar 
paperines d'anís o matafaluga. Eren llocs concorreguts entre 
d'altres: el pou de Sant Gem, la font de la SatZilia, la del 
Gat, la d'en Pessetes, la Trobada, la de Vista Alegre, la 
d'en Xirot etc. (61). 
Al comp2s de les circumst2ncies les passejades també es 
van reduir. L'amo de la font d'en Xirot, per exemple -situada 
més en112 de Gracia: " ( . . . )  cap a la muntanya i a l'esquerra 
hi ha un caminet que envolta el peu d'un puig i que va al cor 
de la muntanya. Al final d'aquell caminet hi ha un bon 
manantial amb una deliciosa font d'aigua ferruginosa: la font 
d'en Xirot ( . . . ) w  (62)- fa saber que no deixar2 entrar a 
ningú al pati de casa seva, on és la font. Si a alguna 
persona li cal aigua, se li donar2 en l'ampolla que porti 
per6 sense deixar-la passar (63). 
D'altra banda, l'obertura dels portals redueix el seu 
horari i la seva travessia es torna molt feixuga com veurem a 
continuació. 
PORTALS 
En temps normals , les portes de la ciutat habitualment 
es tancaven a la posta del sol (64). L'hora s'anunciava cada 
Últim dia de mes en el diari. El capit2 de claus tancava els 
portals un darrera l'altre comensant pel de Santa Madrona i 
acabant pel de ltAngel, que era la comunicació directa amb la 
barriada de Grscia, i no tornava a obrir-les fins a la 
matinada del proper dia (65). L'antic Portal del Mar, 
destruit quan van tirar la Muralla del Mar per fer la Plaqa 
Palau al febrer d'aquell mateix any (66), deix2 un Únic camí, 
passat el pont de Sant Telm, que mena a la Barceloneta i al 
Portal de Don Carlos (67). 
Normalment, per a rebre els plecs urgents que es 
dirigien a les autoritats des de fora de la ciutat sense 
necessitat d'obrir els portals, hi havien uns aparells de 
fusta anomenats passa-pl.ecs, fixes, uns en la muralla i 
d'altres en els glacis. Mitjanqant una corda, es feia córrer 
un calaixet en el que es dipositaven els plecs (68). 
A les tres de la matinada s'obria el Portal de 1'Angel 
per deixar sortir la dil.ig&ncia i d'altres cotxes que feien 
el servei de portar passatgers a distints punts d'Espanya i 
Franga, i no es tancava immediatament de la sortida dels 
carruatges, sinó després d'haver-se permgs l'entrada dels 
carros dels hortolans que venien a la ciutat a extreure les 
letrines de les cases pel sistema antic amb no poca molgstia 
del vehat. Aquests carros havien de sortir a la matinada en 
obrir-se els portals (69). 
L'extracció de les letrines es feia de nit per un 
procediment molt primitiu: treien la subst2ncia dels dipbsits 
amb galledes i era posada en portadores o bótes, desprenent 
tal fetor, que durant alguns dies era impossible de passar 
per un carrer per on hi hagués hagut una extracció. Sovint 
passaven els "merdissaires" amb unes perxes llargues per a 
mesurar l'estat del dipbsit, i quan creien que s'havia de 
buidar, acordaven la nit que venia bé a ells i al vey 
encarregat de la bassa, per tal de fer l'extracció (70). 
El cblera va fer tancar les portes de la ciutat tant 
com es va poder. Joaquin Ayerve, governador militar i polític 
provisional, man2 que les portes es tanquessin a les 5 de la 
tarda, i així s'acompleix fins el 14 de novembre (l'endem2 
del Te Deum) en que es normalitza l'horari -quedant obertes 
de les 6 del matí a les 6 del vespre (71)-. L'Ajuntament mans 
que també les clavegueres es netegessin de nit havent acabat 
i sortit de la ciutat a les 5 de la matinada (72). 
L'entrada de carros, cavalleries, matalassos i demés 
utensilis a la ciutat, queda prohibida sota multa de 300 rals 
vellons (73), i tots aquells forasters que hagin entrat a 
Barcelona, han d'haver sortit a les 5 de la tarda sense que 
ningú els pugui dispesar a casa seva (74). 
Al mes de juliol ja hi havien instruccions especials 
per determinats forasters: els que vénen dlAragÓ i ValGncka 
han d'esperar-se 2 dies per entrar, mentre es ventilen; els 
de Múrcia, Madrid i Castella la Nova estaran 6 dies de 
quarantena i desinfecció de la seva roba. En canvi, no 
s'aprovh la proposta del conseller Casanovas de que tothom 
que vulgui entrar a Barcelona passi 8 dies als pobles situats 
entre els dos rius i la ciutat (31). Persones i cargaments 
seran controlats a les cases d'observació de Lleida i Tortosa 
(44,75). 
El contraban, considerat per Manuel Llauder, capith 
general de Catalunya, com el conductor més temible del 
contagi, estarh molt estrictament vigilat pels carrabiners en 
les costes i en els límits dlAragÓ i ValSncia, i. els 
contrabandistes provinents de llocs infectats pel cblera, 
poden ser fins i tot ajusticiats (76). 
L'entrada de cargols i bolets queda prohibida (77). Qui 
els introdueixi pagar5 multa de 10 rals vellons i a més a més 
li seran llenqats (78). 
Es lliurar5 el permís corresponent als que vulguin 
treure fora de les muralles, per rentar, matalassos i 
objectes de malalts de calera per després tornar-10s a entrar 
(79) 
Sortir per fer entrar persones de punts sospitosos 
sense ser examinats, té multa de 200 lliures catalanes (2.824 
r.~. ) O dos mesos de presó, i qui els reculli a casa seva 
pagar5 300 lliures (4.236 r.v.) o tres mesos de presó (80). 
El barri de la Barceloneta gaudeix de tant males 
condicions higibniques, que cal constituir la Comissió de 
Salubritat que dirigeix el congeller Martorell. Degut a la 
insistencia de la Comissió sobre la brutícia que les 
fhbriques de cordes de guitarra produeixen a les aigües del 
lloc, son obligades a retirar-se almenys fins a la Llacuna 
(81). 
VIGILANCIA EN ELS PORTALS 
L'alcalde i vexns de La Barceloneta es van oferir per 
fer guhrdia al Portal de Don Carlos (82), per6 al veure 
1'Ajuntament que no ho feiem prou bé, proposh anomenar a dos 
individus de confianqa a cada portal de la ciutat, cobrant 
cadescú 12 r.v. diaris (120 r.v. diaris en total) que s'han 
d'aconseguir lliurant 20 esqueles a unes altres 20 persones 
que puguin aportar 6 r.v. diaris (83). 
Els vigilants de sanitat fixes a les portes son: 
Portal 
Sant Antoni .................... Esteve Bonifaci 
de 1'Angel ...................... Francesc Roser 
Santa Madrona................... Agustí Torres 
Nova............................ Joaquim Valentí i Torre 
Don Carlos,..................... Joan Riende (84) 
A lrAjuntament els consellers se la juguen per fer-se 
chrrec de les portes i controlar la bona marxa. La sort els 
reperteix així: 
Porta Matí Tarda 
San Antoni...... Joaquim Mena....... Miquel Elias 
de 1'Angel ...... Paulo Mas.......... Cristafol Roig i Vidal 
Santa Madrona... Bonaventura Saus... Francesc de Gayolh 
Nova............ Joaquim Buyra...... Bernardí Bellera 
Don Carlos...... Marquss de Llió.... Ramon Roig i Rey (85) 
A les Cases consistorials , els porters de guhrdia es 
veuen obligats a canviar el seu horari, i no podran marxar 
fins bastant més tard de tancades les seves portes per si de 
cas arribés algun comunicat urgent (86). 
Per entrar legalment a la ciutat, s'han d'aplicar 
mesures desinfectants a persones i coses als portals: 
exposició a la serena, aire lliure, vent i pluja. Aspersió 
amb aigua clorurada , cocció, immersió a l'aigua bullent o en 
vinagre, i fumigacions sulfuroses i hcides ( 8 7 ) ,  segons de 
qui3 es tracti. Les cartes, per exemple, seran desinfectades 
amb vinagre pur sense 2cicl sulfúric, per no destruir l'escrit 
(88) 
La Junta de Sanitat i llArquitecte Mestre, Josep Mas i 
Vila, van veure que calia posar una tenda a cada portal amb 
un gibrell, vinagre i uns molls (89). I van acordar posar 
fanals perqui. els vigilants poguessin fer el seu encarrec 
(90) - A Barcelona la il-luminació pública era escassa, les 
llanternas d'oli daten de 1725 (91). Cada any 2.280 fanals 
consumien 18.524 quartans (4 litres i 15 centilitres) d'oli 
que valien 517.968 rals, fins l'any 1842 que s'inauguraren 
els llums de gas (92). 
POBRES, POTOLS I.... DONES DE MALA VIDA 
El governador civil divideix als pobres i vagabunds en 
dues classes: els que procedeixen de 2 llegues cap aquí, que 
seran escortats fins als seus pobles amb una recomanació pel 
seu- alcalde perqug no els deixi sortir. I els que vénen de 
més enll5, a qui se'ls hi donar2 roba i feina fins reunir-ne 
un bon nombre i també tornar-10s al seu poble (93). 
Pels pobres hi ha un metge de gugrdia cada nit a cada 
un dels cinc quarters de la ciutat, que els atendr2 de franc 
quan calgui (78). Els facultatius nomenats son: Esteve Creus, 
Francesc Saqués, Josep Terrats, Josep Arboix, Francesc Pufiet 
i Tomás Soler. Cada metge cobrar5 60 duros (1.200 r.v. ) 
mensuals des de l'aparició del cblera fins el Te Deum 
(94,95). 
Es prohibeix la mendicitat, i a canvi es recomana que 
les almoines es facin arribar a Francesc Espalter, que 
aconsegueix recollir 15.000 rals per a mantenir a tots els 
pobres i dones públiques encaminats a fora de la ciutat i 
protegits des d'allí amb la intenció de retornar-10s als seus 
pobles a tots els que es pugui (96,97,98,99,100). 
Degut a l'ambient general d'aflicció d'aquells dies, 
són despatxats de les f2briques i tallers molts treballadors 
(96,97,98) " (  . . . )  y en estos dias continuaba el caloro en 
Madrid [i] en bários pun[s] de España es deye mol si 10s 
fraras 10 abian entredu'it y de resultas en la ailigidísima 
Barcelona en totas las f5bricas despegaban gent y en tots els 
ars, ( . . . ) "  (101), per aixa es fomenten al mgxim les feines i 
obres públiques d'utilitat (102,103) i s'estudia la manera de 
distribuir sopes econamiques (103) fora de les muralles -fins 
aleshores, la "sopa boba" es repartia al carrer Ferran 
cantonada Madoz pels frares caputxins en un edifici que fins 
el 1843 fou asil (104)- a l'hora que es van equipant els 
hospitals. 
Cada cop, doncs, més pobres de Barcelona seran enviats 
a la Casa de la Caritat i si tenen cdlera, a l'hospital de 
Sant Pau (105). 
Els pobres i dones de mala vida que no pertanyen a 
Barcelona seran recollits (99,100) i enviats a una casa 
extramurs, sota la direcció i amb un regim semblant a la 
Reial Casa de la Caritat i d'allí seran enviats als seus 
llocs o quedaran recol1i.t~ (105,106) en establiments a una 
llegua de la ciutat (107). 
En vistes d'aquestes normes, la Junta de Beneficencia 
de la casa de la Caritat, que presidia Manuel Llauder, va 
demanar a les autoritats que els hi adjudiquessin edificis 
extramurs per traslladar els seus pobres, que van ésser 
dirigits una part (els homes) al convent de Sant Josep de 
Grhcia, i l'altre (les dones) al monestir de Sant Jer6ni 
d'Hebron. La Casa de la Caritat, no solament va mantenir a 
261 pobres, sinó que va fer subsistir a 391 individus extrets 
pel Govern, fins que, acabada l'epidemia, els de la casa 
varen tornar. 
En aquests departaments varen morir molts pocs en pro- 
porció al nombre dels que es van guarir. El Diari de Bar- 
celona pot parlar de 1.500 pobres que han sobreviscut a 
l'epidGmia, estant a carrec de la Casa de la Caritat (108). 
Els que es van quedar orfes, van ser recollits a l'asil 
(109). 
A la Barceloneta, Josep Martorell es va trobar amb una 
colla d'indigents procedents de Menorca, i fa que 1'Ajun- 
tament mani que tots els menorquins que estiguin a Barcelona 
i no tinguin mitjans, vagin a la Barceloneta amb un justi- 
ficant, i se'ls retornar& tots plegats (110). Josep Martorell 
els vol enviar al llatzaret de Maó, per6 el patró del vaixell 
que hi ha d'anar demana 80 rals de passatge per barba, a més 
de 4 rals diaris per la seva manutenció (111). A 1'Ajuntament 
li sembla bona la idea, per6 nomes per 40 rals de passatge i 
2,5 rals o 3 m&xim de manutenció (112). 
SORTIDES 
Sortir de Barcelona també porta els seus problemes. De 
temps enrera era conegut que la primera mesura de protecció 
personal d'una epidsmia era la fugida dels llocs infectats 
(113), i que moltes vegades era l'única manera de salvació 
(114, 115, 116, 117). 
A les instruccions que va escriure Fslix Janer pel cas 
de celera, i que les autoritats van recomanar a la població, 
tracta de la fugida com a primera mesura per a preservar-se 
de l'epidsmia, i aconsella: 
- s'ha de fugir a un poble bastant allunyat de 
l'infectat. 
- s'ha d'anar a un lloc des d'on es pugui marxar a un 
altre mss enllh si cal. 
- s'ha d'anar a un lloc on hi hagin remeis en cas de 
contagi. 
-1'hora de marxar és abans de que el contagi hagi 
arribat a la ciutat. 
-i mentre es gaudeixi completament de salut s'ha 
d'endur tot all6 que calgui, per no haver de tornar mentre 
duri l1epid&mia (118). 
L'Ajuntament es va disposar a lliurar passaports als 
ciutadans que volien marxar, que eren els més rics, sempre i 
quan abans asseguressin la manera de contribuir amb el seus 
impostos (voluntaris o obligatoris) quan fessin falta (119). 
I el 26 de setembre (13 dies després de que s'acceptes 
oficialment que hi havia celera a Barcelona) ja passen de 
7.000 el nombre de passaports expedits per la policia (120). 
D'altres persones de les que no en sabrem mai el seu 
nombre havent de venir a la ciutat i veient el panorama, 
varen desviar la seva ruta. Un exemple d'aquests és Antoni 
Brusi Ferrer, periodista de qui ens consta pel seu diari 
personal, que tot venint de París s'assabenta de la situació 
sanithria i s'encamina cap a Londres (cosa que segons ell 
mateix, li va esdevenir molt Útil per a la seva vida) (121). 
"El Vapor" i el "Diario General de las Ciencias 
Médicas", opinen en contra de tanta fugida. Van pretendre 
que les autoritats s'hi oposessin per evitar el caos social 
que suposava la fugida, amb el seu posterior acomodament a 
fora, dels més rics de ].a ciutat (122). Per sort de molts, 
aquestes propostes no van tenir ress6. 
Ara bé, es disposa que qualsevol funcionari públic que 
se'n vagi ser2 acomiadat (123). Els governadors civils tenen 
l'ordre de posar multes als consellers i autoritats, i encara 
més fortes als alcaldes que fugissin (124), doncs no es pot 
permetre que desapareguin les autoritats en el moment en que 
són més necess2ries a la població (125). 
SANITARI S 
Els metges, cirurgians i apotecaris que marxin de la 
ciutat enva'ida quedaran privats d'exercir (126), i el seu 
lloc de treball quedar2 vacant (127). 
Contrhriament, els metges resi~dents en pobles sans que 
volunthriament vagin a un poble afectat se'ls hi concedir2 
una pensió vitalícia de 200 a 400 ducats (2.200 a 4.400 r.v.) 
(128,129). 
Els professionals protesten, considerant que s'ha 
arribat al caramull de 1'abÚs en recórrer a la seva 
consciencia, a la moral i a la llei de Déu per obligar-10s a 
assistir de franc als pobres i a no sortir dels llocs 
infectats, i que en el cas de traslladar-se d'un lloc sa a un 
d'infectat a canvi els hi ofereixen el "mesquí guardó" de 200 
a 400 ducats (130) (per6 igualment a la propera epidemia, de 
1855, seria de 2.000 a 5.000 rals) (131). 
"Preténdese que el médico sea una especie de soldado a 
quien en tiempo de paz se le deje morir de hambre, y en 
tiempo de guerra se le alargue por gran merced un mendrugo de 
pan" (132). 
LA TORNADA 
Quan es veu venir la fi de l'epidemia, molts dels que 
han marxat es plantegen la tornada. 
A les darreries d'octubre es fa saber que no es deixar2 
entrar a ningú que havent sortit per motiu del celera, torni 
abans dels 30 dies següents d'haver donat gracies solemnement 
a 1'Altíssim (133), i de nou cau l'amenasa de multa de 300 
r.v. a qui els rebi a casa seva (134). Per6 es dóna la 
contradicció de que en el diari personal de Mateu Crespí diu 
que el dia 13 de novembre (dia del Te Deum) l1Ajuntament dóna 
l'ordre de deixar tornar a casa seva als que van emigrar en 
aquells dies d'epidémies (135). 
CONCLUSIONS 
Barcelona el 1834 era com una placa de Petri gegantina. 
Degut a les males condicions higihiques i urbanístiques, 
gaudia d'excel.lents condicions de cultiu per qualsevol 
microbi que s'hi volgués sembrar. 
D'unes quantes mesures per defugir la sembra a traves 
de les muralles -en aquest cas del vibrió coleric- tracta 
aquest treball, a més de les incomoditats amb que aquestes 
afeixuguen la vida d'una població prou desplaent pel moment 
hist6ric i industrial. 
Si bé les autoritats es van endarrerir per espaiar 
Barcelona enderrocant les muralles -cosa que s'entén perque 
suposa un canvi radical urbanístic, polític i mental per fer- 
la gairebé a corre-cuita- molt de temps abans van assumir 
responsablement les tasques que els coneixements de l'epoca 
oferien per prevenir una epidemia colerica. Quan s'anuncia la 
presencia del calera a la península, 1'Ajuntament de 
Barcelona dedica gran part de las seves sessions que fins i 
tot les multiplica amb generositat, per prevenir-la i 
preparar-ne els remeis. 
Les portes de la ciutat es tanquen a l'entrada de 
qualsevol persona o cosa sospitosa de contagi. Es tanquen 
també a la sortida de persones necessaries en aquests moments 
per a la població (sanitaris, autoritats). Els rics poden 
marxar lluny sempre que contribueixin amb els seus diners a 
les necessitats, aixó desfoga una mica la ciutat, per6 a 
canvi perd forqa moral. 
Es treuen fora de les muralles als elements de pitjors 
condicions socials, que són els més afavorits per infectar- 
se. En aquest camp la Casa de la Caritat juga un gran paper 
mereixedor de tota lloanqa: salva a molts pobres i els manté 
fora de la ciutat i per consegüent deté una mica l'epidemia. 
Els cordons sanitaris, mal vistos pels inconvenients 
econ6mics que suposen, no es van arribar a instaurar en 
quedar abolits abans de fer-se imprescindibles a Barcelona. 
Els hospitals, cases de quarantenes, i atenció 
sanitsria van quedar ben preparats a temps. 
Un cas especial és la Barceloneta tant i tant bruta, 
que fa crear una comissió especial de Sanitat i que malgrat 
tota la cura que es va tenir, esdevingué un punt de 
comensament de l'epidgmia. 
En definitiva, en els dies immediatament anteriors al 
descobriment dels microbis i les seves vies de contaminació 
(aigües residuals, portadors sans, aliments, etc.) tot i que 
algunes mesures sanitaries s'acosten bastant a les d'avui 
dia, el vibrió s'esmuny entre els impediments i aconsegueix 
entrar a la ciutat i fer el seu cicle epidgmic amb el 
cobrament de víctimes semblant al de les altres ciutats 
d' Europa. 
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